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ABSTRAK
Dalam upaya mendukung sistem kerja penjualan produk berupa pakaian di Batik Fitria Y Pekalongan dan
juga memberikan kemudahan bagi calon pembeli dalam pemesanan produk, maka sistem yang penulis
ajukan adalah suatu sistem yang dapat melayani pemesanan produk dengan memberikan kemudahan bagi
calon pembeli untuk memesan produk. Sebelum aplikasi itu berjalan yang kita butuhkan adalah perancangan
sistem yang sesuai dengan analisis kebutuhan dari sistem itu sendiri.Pada tugas akhir ini penulis membuat
suatu sistem pemesanan produk menggunakan fasilitas website. Jadi calon pembeli tidak harus datang ke
tempat usaha untuk membeli produk, cukup dengan membuka website, kemudian mendaftar sebagai
member lalu megisi form pemesanan dan setelah itu melakukan pembayaran melalui transfer bank. 
Pengiriman atas produk yang dipesan akan di kirim oleh pihak penjual melalui paket pengiriman ke alamat
sesuai dengan yang di berikan oleh pembeli pada saat memesan produk.  
	
	Sistem dibuat dengan melalui tahap-tahap perencanaan, analisis, desain, dan implementasi. Analisis
dilakukan pada objek penelitian, yaitu Batik Fitria Y Pekalongan dan juga objek lain yang dapat memenuhi
kebutuhan akan sistem yang dibangun. Sebelum sistem dibuat kode programnya, perancangan desain
sistem dan desain database dibangun sesuai dengan tujuan sistem.  Dengan adanya sistem ini diharapkan
dapat membantu dalam pelayanan penjualan produk dengan memberikan kemudahan bagi pembeli maupun
penjualnya. 
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ABSTRACT
In an effort to support the work system in the form of clothing sales in Fitria Y Pekalongan Batik and also
makes it easy for prospective buyers to order products, the authors propose a system is a system that can
serve the orders for products to make it easy for prospective buyers to order products. Before the application
is running we need is a system design that suits the needs analysis of the system itself. At this final duty the
writer makes a product ordering system using the website facility. So prospective buyers do not have to come
to your place of business to buy the product, simply by opening a website, then register as a member and
megisi order form and then make payment through bank transfer. Delivery of the products ordered will be
sent by the seller through the delivery package to the address corresponding to that given by the buyer at the
time of ordering the product.
The system is made through the stages of planning, analysis, design, and implementation. Analyses were
performed on the object of research, namely Y Fitria Pekalongan Batik and other objects that can meet the
need for a system built. Before the system is made of code, design planning and design of database systems
are built in accordance with the purpose of the system. With a system is expected to assist in product sales
services provide facilities for the buyer and seller.
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